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87, ANTIPATER,
Mattad as omangdt vatten jag lag har otn dagen pi
sangen,
Triidde sa Bakchos iniiil, sade och talade sa :
sa dem egnar att sosva minsann, som hatas as Kypris,
Har om Hippolytus ej, nyktre, historien du hdrtP
Bads, att ett likdant ode du sar. sa talande hadan
Gick han, och aldrig jag se'n vatten har kunnat
sordra.
Tempe 1J B. p. 130 N:o 30,
88. OTCANND.
Orpheus,Oiagros’son och Kal!iope’s, dog och deblonda
Bistonider dervid brusto i bittraste grat;
Eistade blodiga tecken pa arrnarna upp, och bestrddde
Thrakiska lockarnasglans med etl besmutsande stost;
sjelsve Apoilon suckade djupt vid sin gyllene cittra,
Och jde Pieriska mor slbto i tarar ocksa,
Medan de sangarn smorde; sig jemrade klippor och ekar,
Dem med sin lyrasklang sordom han tjustesa skont.
Tempe I B. p. j N:o j.
89. PAULOs sILENTIARIOs.
Har i en frejdad gras pii den klippiga stranden as hasvet
H vilar Hotneros i ro, Musernas himla-sorvant.
Fastan en liten 6 sorvarar den stbrste as mannae,
Ma du, o fremling, dndock icke sorvanas dervid ;
Ty dess syster engang, kringirrande Delos, emottog
Ur den Letoiska samn Phoibos Apoilon ocksa.
Tempe 1 B. p. 15 K:o 14.
nobilitatis signum ro iaTiX&cu- Herodot. V, 6,
89. Paulus silentiarius. silentiarios rcvs r;;s
ctpCPi QutriAnz aiyyjs tTXiQTOcTcci vocat Agathias.
v. i. In Io insula sepultus Homerus, y. 6, Delus
Apollinem a matri» sinu accepit.
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90. ANTIPIATPOT.
n«es»s7rtjs
’ rHsiwet , xus ou TroXvsAvBos ccoi$oc7s’
’A2X sX«%sv Movoas T0VT0 ro Qouov sttos4
loiycoqrot sjvyj/jris orae ri/jsyerev, ovsie sjeXa,lvi\s
Nuy.ros vtto cxiepti neo\verae rrrepvyi'
a * tv» » t(\ r\' > r\'<*A; 0 uvuqtssuyjTot vsocgoov cvqrioov ccoidcov
ArjBtj, £t7vs, jjcc^auvcsjeBa.
Adhsgos kvkvov Bqoos, yjg koAoioov
Kgooy/jos ev eluqtvous ki&kuivos veCpshoue-
Jacoii A. G. T. I p. {24 N:o 7IJ, Animadv. Vol. II P. t p. 48,
91. oiAinnor.
EJe ro ev A/os- ctyet\sjioc.
*H stos ri\B’ Itu yriv e£ cv^avcv, ehovoo JV/£ojv,
3>«JV«, h erv y'i[in]i rcv seov 0\|/o/aevos»
Jaeois A. C. T, II p. 647 N.o 81. Animadv, Vol. II P. i p. 182»
92. MEAEAEPOT.
AU/ sici svvei psv ev cvatriv »;%cs ”E(>(CT0sy
'Opsxa, crlyco Ylosas ro y\w.v Jcsicso
Ov$' s/ vujr , ov (peyyos tKoijjutTsv , «’*' vtto (plArgcov
'
Hon 7rcv v.ondlcc yvoocrros everri Tvrtoe.
Dj TsTBIVoi, sjy) y.Ci! 7T0T slpl7[T0CcrBcU uiv 1 'EsOOTssy
r\
y/$ ’ 1 r\» > t\i c/ , /Uidocr, cmcTtrnvcu o ovd orae .cr%i erej
JacetiA.G.T. 1p. 145 N:o lll. Animadv. Vol. 1P.I p. 69.
90. csr. 6. v. i. n«L’s0s7nss. Erinnas enim ’HA«-
KKTti, quod solum poema paulo longius reliquit,
non ultra trecentos versus excurrebat , ut supra
pag. 4 a dictura in notis. v. 4, No£ /XsXuvovresoe
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90. ANTIPATER.
Kort var Erinna’s sang, ej manga man raknar de«
qvaden,
Men Pieriderne dock karade henne at sig.
Dersore varar dess minne ocksa, och med skuggande
ringae
Natten, den mdrka, formae aldrig att plana dess
glans.
Vi deremot myriader utas nyklackte poeter
skola till tusendetal gldmmas, o fremling engang.
Battre ar svanens korta musik, an kajornas sladder,
H vilket ur varligaskyn spridersig sjerran omkritig.
Tempe 1 B, p. is. N:o 29,
91. PHILIPPOs,
Osver Zeus’ bildstod i Olympia.
Antingen guden fran himmelen kom sor att visa sitt
anlet,
Pheidias, eller du steg dit sor att skada dess bilcsi
Tempe I B. p. tll N;o I.
92. MELEAGER,
Karlekens hviskande rbst stads tranger sig in i mitt dra,
Ogat en hanryckt lar offrar at Lustarna tyst.
Hvarken natt eller dag jag har ro, men redan i hjertat
Tydeligt tecken bar, latt sili att kanna sor hvar.
O.I bevingade barn, sili virt brost nog sinnen I vagen,
Men att sly derifran ej, I Eroter, sbrtnan.
Tempe I B. p. 187 N:o 4«
apud Artstoph . 91. csr, 27. Dii artisicibus
passim apparuisse dicuntur. 92. csr. 5. v. 4.
’£%ou<r/ rt Kctitov K¥vxir\s hco de
amantibus Anacr. Od. 53« 7- &*.
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93. nAPMENII2NOr.
‘Fs A«v«V e^evexs , ’0Aviane, Jy’ >j arce/s 1
F2r TretaBq, yu>) rqsar] d>s Ksov/Jtjy.
Csacohi A, G. T, 1 p. 93 N:o 33. Animadv. Vol. II P. 2 p, 111,
94. MAPKOT APFENTAPIOT.
’HgxaBtjs otKovtccv Evati'Pares' xsiAx, arsvtjs oov
OvKsT saelis' KljJ.Os (poiPsAOiKOV cToV £%&-
H tis as xciAsoax /nvscv nepj ”Atia>vtv
MyvoisiiAci, vvv aov rovvosjix nuvBxvfrou'
Tk, aroBev eia txvtigm $ 7roBi rct aroAis tij uoAts iyvcos
< >h \ M a/
} , *
IcvT cttos, cos cvdus evaev £%ovr/ (sithos*
$acoh i A, C, T, 1 p, 114 N:o 113, Animadv % Vol, II P, j p, 2s5»
95. AAKAIOT.
Osev esiss, 00 £e~ve, r 0 yx\v,tcv shovi Xri/AOt
KA&Tosddyov , rotav *Efixa? saritis /B/«v*
AsTi yxo cii/xccrcsvrx ys^Jx>v xTTthvfro orvyy.xs
‘Evtsx, n&j jjtdqvaro Ttcc/yx^ctrla'
y>. Farm en io, Macedo, locum habuit in corona
Philippi, aut ssqualis Augusti, aut non multo an-
tiquior illo. v. a. Concinna hsec saturnii verba
apud Plutarchum; uAa /ut tiet — tcsu Tiresv tsxeeii’
TOV' Cii tis TOV jJLsV TlXvqcV Y\ KVKVVV (silhovaiv , ssXs
oe Y}V iticoai, reBvxai vzo tov tieovs, 94. csr. 54.
v. 5. T/s, ttcBsv e is - ccvti^oov, formula solemnig
apud Homerum , qua hospites interrogantur. Po»
»tea contemtus liguificationem habere coepit.
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93. PARMENTON,
Danae smdg du dig till som ett guldregn, ssoreTCronion,
Att hon as gasvan bevekt, digej skull frukta som gud.
94. MARKOs ARGENTARIOs.
Rik, du bestandigt var kar, o sosikrates; men du som
sattig
Mer ej alskar. Jag vet,hungren dig botat dersdr.
Hon som benamnde dig sorr sitt hjerta, sin Ijusvs
Adonis, ,
samma Menophila nu sjelsva ditt namn har sdr-
glomt;
HvemP hvarlfran? bvar bor du? hon srsgar dig.
Dyrt du dig larer:
Den som om intet rar sinner sig ingen till viin.
Tempe 1 B, p, 559 K:o st.
95. ALKAIOs,
sadara o fremling, du ser Kleitomachos’ herrliga
bildning,
Formae! i kopparen har, sadan har Hellas den sest.
Knapt han fran handerna lost naskamparnes blodiga
vapen,
Tnnan han gas sig uti stella pankrations kamp.
95. csr. 44. Ad hoc carmen intelligendum ia
primis facit Pausanias’ > KA etTo/uxxov $s Qyisicuov
Tslv /uev ehovcc aveBijKsv E s/jtoKsoiTtic , o tou Ka«-
tc,u«%isu TraeTus. T« $s ol h 3o£a.v »;v reietst' iv
'IcrBsau 7icc\%i7Tcci v.ccr?T,ot,7\.cuae)i avopccs , Itt;
V/aspets ty\s ccvths reus r? rtjv vrvy/uytv, rous
is to TrccyKstxriov iasKBoyTKs l/.sare» r>7
V. 5. tc Tqirov, nam postquam vicerat in pugt.
lata & pancratio, in lucta etiam victor evasit.
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To ts/rov cute tKovicctv (croo/dlsxs, d?Ax craKxlcxs
'Atttms, rovs rsiccove 'IcB/Ac&ev elAe ttovous.
Mcuvcs i 1’ E/Acsvstis rod' s%« ysqxc' tcrrxTTvAoi 8e
@r,Bou , K9V ye vevus scrs(peB' 'Esjuoy.sxrns-
'saecis A. G. T. II p. 109 N:o 5s8, Animadv, Vol, I P. Z p. JJl.
96. AZKAHHIAAOT.
Tc~5’ 0 n pci Aonrcv 0 n % ctor,
Tovto y e%etv seoov rjcvxwv x(pers.
""H s[Xs /utj to£oic iri Bx?Asts \x\ xAx y.tqavvois'
Nom r.xvxxs vs(pc>i\v BscBe pe xxvBqxKiyv,
Nat. Nos/, /3«Ast’
J
£s '<jrss ’ evsrK\riKxs yxq xvlous ,
rovvm el ye ti, @ovAc/P s%«y.
A. G. T, II p. ;oz N:o 166. Animadr, Vol, I P, i p. jz.
97. AIinnOT.
TIms Ter clveu Bccvdrou ce (pvyoi, /s/s; yx% esu
Avypoc' Kcy cure Ovytiv ev/tagt:, ovre (plqeiv,
'Hsioi psv yds cov tx 1picei kxAx, yxix , BxAxcca,
ceAt]vxlr,s kvkAx nxj ijsA/av’
T«A« (?c ttocvtx, (poBat rs H#/ uAyex' y.r\v ri 1TotBs] Vis
'Ec$Aov, xpaiBxrtjv euoe%tTcu Ns/xeaiv.
Jacols A. G, T. II p. 3 1y N:° llj. Animadv, Vol. I P. 1 p, 194,
98 IOTAIANOT.
ITo.2A«*< /Ksv roi?' xetcx , *$.} h tv/jiBou $s Boijcco'
11Ivere, txvt*]v xsxPiBxAy\c$s koviv •
Jjcohs A. G. T. Itv ? t 6 N:o }*. Animadv , VoU II P* Jp.
v. 8. EreCPec&M in talibus significat ornari,
gloris particeps fieri. 9i. csr, 14. v, 3. ’H /-07
.v at; rodens * /3aAer; in testu, nos e notis criticis
adhibuimus: ’H K# /«>} restis In BotAtTe,
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Utan att salla, han hrottades ock', och utan att sanden
Rdrde dess nacke; och tre priser i Isthmos baa
vann.
Ingen Hellen stix ara sdrsport; sjuportade Thebe,
Hell dig, och hell ocksa, adle Hermokrates, dig l
Tempe 1 B. p. 189 N:o 78.
96* AsKLEPI ADEs.
Det som annu as mitt lis ar dfrigt, om nagot ar dfrigt,
Leirnen , vid gudarna, det gryrnme Eroter, i frid!
Men hvarom ej, mig skjulen med blixtar, och icke
med pilae,
J*, sdrvandlen sili kol eller sili aska min kropp !
Ja, ja, tkjuten Eroter; ty re’n as qvalen stirkrossad.
Fordrar mitt hjerta as er bittrare qval an sdrut.
ltm.pt I B. p. 30} N:o 13.
97. AIsOPOs,
Hvern kan, o lis, dig sly, hvem utan att do PTy as rusen
Qval du ar soljd ; ej sly eller sordra dem ar latt.
Ejust ar alit som naturen har skdnt, bad’jorden och
hasvet,
Manens herrliga rund, solen och stjernorna med;
Alit det ofriga fruktan och sorg, ja, unnas oss nagon
Lycka, med osard strax Nemesis hamnas dersor.
Tempe II B, p. 105 N;o 4.
98. JULIANOs.
Ossa jag sa har sjungit, och an fran gristen jag ropari
Dricken, innan ert stost gommes i grasvens sdrvar !
97. JEsopus statis notus. Cultissimum hocce,
quod unicum habemus, nec immerito dicit, .Epi-
gramma schcejer. 98, csr. 68.
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99. KPINAFOPOT.
K tjv @t'\pvs Islsl Aenei , ncy rjv evr' dV£/«
Kstvixycsv, y.svscv volvtov As%svr,
E; jujj (72 ( %«scW(T« TiCipxKAlVOiTO ItsyUsA»,
EvaoaJj yoisjqBsis cu% vTsver, ccAkoc, kottbv.
!Jacobs A. G. T, I p. 116 N:o 119, Animadv, Vol, II P. 1 p. 378»
100. AAHAON.
E<V ciov us ttoBocv aiusv 1 uhvcv, Z Kv7T?i , Bt~io'cc
,
> '
- 9/ 7Oujc shsei? xccvrrj tzsiqolv s%cvercc ttcvccv}
y : iBeXeis arXr\ra ttccBhv i\csj toZt' sttos itTtslv'
Tos' aoQov sv Mcvtrcus K vTnqts stqoous y cvt]$
Jacohs A, (7% T. II p, 4s1 N:o IOO. Animadv, Vol* 111 P. I p«3 J 2*
10!. HAAAAAA.
ysvojj.yiv , j{gj ctTCoBvyaKu'
Aar.sven 3' ev vrc/hols tcv 0lev svqcv cXcv.
*£1 yhos , ocaBivsi, cl/.Tgov,
Evqcppvov Kena yrjs", Hgj
IJacots A, G. T. II p. 305 N:o 84. Animaiv, Vol. II P, J p. 24s,
102. KPINAFOPOT.
'HiTrixy.es 0 [ZsoToytisvs, ct@e'is KvgToy,
"'HAvBev ts syv/Aevs dvso(pvtl Trrtyvyi»
99. csr. no. v. 4. similiter sere Propertiur: Ex-
plevi noctes, fractus utroque toro. Koi/urtB&s, in
lecto compositus; ne cie ipso somno accipias.
100. v. 1. Eis ciwv sj.si tioQqo v A isievcs sctyov, s»
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99. KRINAGORAs.
Om st vanster du slanger dig an, an slanger st hbgetj
O Krinagoras, dig, uppa din enstiga badd,
skall du, saframt den skdna Gemella ej hvllar bred*
vid dig,
Plagas as trdtthet blott, utan att njuta en blund*
Tempe 1 B. p. JOO N:o 17.
100. OKANND.
Hur du inig drisver, o Kypris, omkring pa karlekeni
stormhas,
Utan sdrskoning, ehur sjels du dess saror sorsdktt
Vili du val skryta, se’n grastiga qval jag arme har utstatti
''sanggudinnornas prest endast as Kypris
tvangs”?
Tempe I B, p. 2ss N:o s»
101. PALLADAs.
Gratande sbddes jag hit, och med grlt hanvandrar jag
asven;
Bland mang tarar och qval hela min lesnad sdrflot*
G, hur bracklig ar menskornas slagt, hur elendig och
gratvard,
Har den sia par sig fram, sor att formultna sili stost!
Tempe II B. p. 107 N:o 7,
102. KRINAGORAs.
JLemnande buren as vid, papgojan, som lact sig att talas
Bort lill en ekskog sldg, buren as vingarnas glans.
Konsi, seitroi. Jam ollm mihi emendandum est
visum: Eis ciev jus Ttosccv Xi/jtsv uscevov, o»
KuTTs/, &&ITC6' & Hac lectione nos sumus usi*
101. c£r. 8« 102. csr, 5ss "Caesar ave”! hand
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Ats) hpeXsrxv cerreciruaen K xlrxsx xAetvov,
OuJ" xv opyi 'Ar,Br,v riyxysv cvvcuxros.
■>\r, s tk» > ct 5 ' > »9EOgCC/Js 0 OOXVOldMKTCs otsnus ctoovcs, ssi^ccv
T/<r (psqvca AtorTrcrcc %cci§ hirtetv.
’0pCpeve sqpcce %7P€t&*v tv ovssctv' lact os, Kulaccp*
x ,~ ’ t. c/ »/ > ,Ntw UKsAsvaros octtccs a oqvis ccvccKgsKsrca.
Jaeobs A, G, T, II p. 199 N:o 762, Animady• Vol, II P. 1 p. 402*
103. antioiaot btzantiot.
TcKsAtt , veolv ds%i]ye, (co yas Hsisxov tjvsxo novrev,
K«,' t|/o%aV qss&urets)
O7ov cscKtcv £uhov, ctov ivtjxcee
'AvBscovroie Bxv circo yssstcs eAeyyo/Aevcvj
Hv tvrccs (JttsOTrav xeyrtcv yhoc, rvr’ xtto Xtsircv
TtjAeBtv, ooir 'Alarie, novres a7re/sAffero.
Jatcis A. G, T. II p. 15 N.o 29. Animadv, Vol. II P. 2 p. 55,
104. «5IAOAHMOT.
TiyvussKa), 'yxslearx, <PtXi7v ttxvu tov
Koa rtxKi yiyvooay® tov y.e sxy.cvtx 3xxe7v‘
Mtj Xvrtet /ue, A Itjv artsyovrx ce, /xt-jc)’’
Teos BxsuosyriTovs crci BsXe ]T[;eswW.
potissimum salutationem psittaco* docebant. v. 6.
T/s CpBtjvxi suvureu 3xtjjt.en %xtj) Iverretv in textu
legitur, ’ Aeuy.cvi sic nude positum pro Caesare,
domino, mihi valde videtur insolens. Mallem:
1is (pByvcu 3vvxtch Asmarx %cu(j evsTretv". ss-
v. 7 8£ 8 ex Animadv, derivamus emendatiores;
in ipso autem testu: ’0stytvs Btlscos tnetctv iv
evsessor' t)s 3e ce, KXiirxs, Nuv ciy.tKevarc: urtxs
ityts dvUy.ssY.er6U, 103. csr.'3* Invehitur posta
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stadi hon sig dsvat att hals» den verldsnamnkunnlge
Caesar,
Dersdr pa bergen ocksa mindes hon namnet ainnu.
Och hvar sagei i hast sig larde detsamma, och alia
Ropte i kapp med hvaran; hell dig, o Caesar, o hell!
Djuren till Orpheus’ sang sdrr lyssnade; sa nu o Caesar,
sjelsmant ropar enhvar sage! i skogen ditt namn.
Tempe II B. p. 6s N:o 36.
105. ANTIPHILOs fran BYZANTIUM.
Dje i shet, (ty du sorst menskorna lart att segla pa hasvet,
Och till en neselig vinst sorst du har retat dem upp)
Hvad sor ett sveksullt trad har du timrat, och hvar-
sor i menskans
Hjerta lagt ett begar, ossa med ddden sorsontP
Gyllene tider i sanning det vae, salange pa asstand
Liksom Tartaren med skrack hasvet as dddliga
sags.
Tempe II B. p. 19 N;o lj.
104. PHILO DEMOs.
Tjusande flicka, jag lart att alska den alskande hjertligt,
Jag mig derjemte ocksa kranka de krankande lart,
skymsa mig ej, som sa hastigt ar kar, o , sok ej att reta
Musernas skara mot dig; evig ar Musernas hannl
in hominum audaciam, qua; primum commisit
pelago ratem, 8C non tangenda transiluit vada.
104. csr. Nr 15, v. 7- Bxv£ou'. Nulla causa erat,
cur Br. vulgatam @ctu£et: lectioni codicis postpo-
neret. Non enim optative haec esseruntur, sed
indicative. Id quod poeta jamdudum minatus erat,
jam factum est: ipse in alius puellae amplexibus
hafret, illa autem kAcuoihtm siavset.
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T«vr’ sBomv ah) ygj 7TsovKeyov dA ‘laa Ttovroo
lovlai sjvBoov sxKves tjsjersqoov.
Toiyais ivv av /jsv «de sjtya xKulcvaa
Hjusis d’ iv koKttcis v/xeBa Natatos.
3*tth A, G, T. I p, m N:o 107. Animady , Vol, II P, 1 p, jjo.
105. POYOINOT.
slTtKtasxou Ttqos "Esara oteq) arlgvoiai Koyia/jev,
Oydg sjt viKyaet, sjoZvos iaiv orsos tva.
&varos d’ aBavaro) avarcaejjcu' rjv ds [icrBcv
s%»7, r/ pavos orgos dy’ (yu> HvvajJOij
3*t»ts A, G, T, 1 p, 199 N:o 9J, Animadr. Vol, II P, j p, (69,
106. TOT ATTOT.
Oststar r%«s wH^s-, MeVrjj, rds 'AByvys,
Jov: UaCpitjs , rcc rsjs &frisos,Evdui/jaiv 0 BKcTTmv as' rgiaoKBws caris renovet’
H/jiBsos d 0 (ptKoov’ uBavarcs d 0 ya/joov,
3<tttU A. G. T, I p. 109 N:o 94. Animadr, Vol. II P. j p, 169,
107. IIAAAAAA.
£1 £ut?ov O.VsOVICV, £vsoy oKBiov , w 7lhoy.CtjJU$ci£
„
K&gixpevti 7rKsy.ro,:
, dvBfro hosu(plKtcv
,
Ov at ris y.o.KxsvaaTo' rrccs ds xaulvaH(palarov, Xsvaltiv detqcisjtvn
105, csr. Nr 10, v, j. Koyia/jtoe Amori semper
opponitur. 105, csr. Nr 10. 107. csr. Nr 8,
v. 5. respicit poeta Hom, IJ, XVIII, 38*. Ni.mis nobis severum videtur & de hoc Ep, judi-
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Detta jag ropada stads och sdrkunnade; men du mig
horde
Liksom den ioniska sjdn lyssnar sili seglarens rdst.
Dersor aliena du nu hogt gratande jernrar och klagar;
Jag i min Nais’ samn sitter sa lugn och sornojd.
Tempe I B, p. jjl N:o 7}.
105. BUPHINOs.
Jag med sdrnust har vapnat mitt brdst mot karlekens
ansall,
Ensam I sejd mot en aldrig besegrar han mig.
Podlig , jag trotsar en gud; men orn Bakchos han tager
till bistand,
O , hur kan jag val mer ensam mot tvenne besta?
106. DENsAMME.
Here's dgon du har, och Athene’s hander, Melite,
Paphia’s yppiga barm, Thetis’ sortjusande hal.
sali, den dig ser; tresaldigt, eho som horer din stamrna,
Halsgud, den dig harkar; den som dig aktar, en gud.
107. PALLADAs.
Tresaldt lyckliga, himmelska stal, som Pamphilion
brukar,
For att klippa sitt hars herrliga slator dermed,
Ej blandde dodliganagon dig smidt; vid Eemnierns assja
sjelsva Chariten en dag, gyllene hammarn i hand,
cium: "ceterum hac Palladae sictione nihil ine-
ptias, qua novaculam, quia venusta? puellae crines
totonderat, ipsam venustam singU”.
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'H KtTlotqoyfflepvos , 1v y.ocB' 'OsAijscv,
Xsqal cs rotis islcus isctTrovme Xocqis-
Jatoit A. G. T, 1p. iOJ N;o 61. Animady, Vol, II P. }p. 199,
108. AOTKIAAOT.
O ut’ hrt AevKxAlaivos vsiciig ors ttccvt’ eysVjjsrs,
Ous’ 0 V.0CTCC7K>Y](TCts TOVs (7l) y>Js QctsBooV ,
'AvssMTtrjs exrm’Fv, orovs Tlorx/uaiv o 7ioir]Tr\s,
K ca %etP°\jeyr\aocs ooAttrev Epucysvtjs.
*’e-\ > 17 '1 - ) > 'ALlrr camos v.oov.a, roovr sysvr\Ejy y
AeuxccA/wt', Qctiscov, Eg/yoysvyis , Uorct/xuv.
Jacois A• G' T, II p. JJ9 N:o IJI. Animady. Vol, II P, 2 p. 48T1
109. AAHAON.
Eis (PiAccroCpovs.
’OifiguxvctrTraducti , ,
Hw/y-cysvhot%o(poi , AoTrot^cigTCotylicu ,
Ei/uciToovoTreqs&usaoi , v^hiTioi^liXsTteAenei,
NvKTlAa&gCUOtpCiyoi, VVKTlTsXTCUTshxyiOly
Met^cty.is^aTrotreu, Hcts au/k.a&oitewiKciBwctiy
Aosojj.xTcaoroQot, frircigeTtjiTiooocii-
saecis A. G. T. II p. 849 N:o 2ss. Animady, Vol. III P, I p. J46.
308. csr, Nr 7. Potamonem poetam , qui audito-
res versibus enecabat, 8c Hermogenem, chirur-
gum, gravissimis humani generis pestibus annume-
rat Lucilius, v. 3. Horat. Ep. ad Pisones v. 474 sqq.
109. Animi causa sesquipedalibus concinnatum,
verbis Epigr., animi gratia exhibemus. Eadem
sere qus heic, apud Lucianurn, objiciuntur phi-
losophis: Lersi 1 y«s n uvsquTitov evnv — oogycv,
(piAovetxov, y.evo$o£ov, oj*v%oAov, u77oA<%vev. utTo-
paiqov, TsTv(pocsxtvov, v&geoos avxTshsov. — cvtci —
ovosxoi atstvav r>]v cesiryv TTspBt/utvet , K& rus osfixus
79
Hon, den skdnontsldjade mdn - med Homerosatt tala-
Har sa handigt ocii skonthamrat dig ut tillen knis,
Tempe I B. p. 318 N;o 47.
108. LUKILLOs.
Ej Deukalions flod, da han alit sordrankte i vatten,
Eller Phaetons brand, hvilken sortarde var jord,
Dddat sa manga as menskornas slagt, som skalden Po-
tamon,
Ochsom Hermogenesdrap,Iakaren,bvar pa sittsatt,
sa fran evighet alit vart sorders tillskrisves de syra:
Deukalion, Phteton, Hermogenes, Potamon.
Tempe 11 B. p. 9 N;o 9.
109. OKANND.
Osver Philosopherne.
Ogonabrynupplystande, nastiilhakansorlangde,
skagghaknarande man, talli ikerosvare ock,
Mantelenuppkringkastare, harsotianiprnarodorer,
Natllonnallare I, nattpromenerarehop,
Yngllngagiljare, ordbstrytiarekrangelperuker,
stuginbillaxesvarm, dygdspeculerareflock.
v&\ Trxyxvx: (TrissTrxtrupiMi, 7rs?is£X aVm
TCU (TTITrAxaTO) y.XTXTITVCTX }]Bi] 7!s s<‘
ffrt/Aovrec. — tcioutoi JV cvtsc pesv
XTtXVTWi 1 Js CtjkoHOTCi
siissctgXevrca, KXs vuvxyovrts
kix, tr\v rs mAvBsvJAqrcv xqtrtjv K&
rxt txv Xoyxv UTioqixs Operose in
hoc carmine vertendo, quod nec facillimum puta-
mus, lusit scaliger;
silonicaperones , vibrissasperomenti ,
Manticobarbicola , exterebropatinct ,
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110. AAEHIOTON.
Ei XssJ suKsjiets, siAs v§ tsct/ucs ,
Kcu crs stilivov eBevto Msj
Tov axtjvri /usArytisuv ccti^ovu , xenjj.cv ’ABt]va>y }
Tov sso0/r\ Movaeccv %d^iTXi
AA’ epoAis HeAuTov vti' tiglcv , cDs «v 0 Aeeris]
Ilitslsav vultis uy%cBi n.ig(flic>3vt
Jatott 4, G. T. I p. 319 N:o 44. Animadr, Vol. III P, 1 p, 16$,
111. AAKAIOT AsEsZHNIOT.
IIu<ju roi clxo/xivu , TluAuistt, xkxvstcu E ?kust
‘'AtsAsxtov XuItkv iv Xg°i xetguplvet'
AVTOs d’ UT/dtlTOIO UTttBtjKUTO §U0VU£
OA sici , tcv TipuV JJ Bisili vpvoTtoAdv*
Movscu J" /x.AuvauvTo’ gocv <T icrmev xxcuav
»,
' ~ v > > /
Asutios yosgoov t\xcv xtso ctopxtxV
Jg peAxBgu Aluvvtxoio
Evti cridvgsm oJpov e$qs Aldsx.
A, G, T, Ip. 4is N:o 4*z, Anintadvt Vol. IP.i p. $6X4
Planipedatquelucernitui , sussarcinamini ,
Nodilatentivori
, nosiidolostudii,
Pullipremoplagii , sutrlocaptiotricce
,
Rumigeraucupidce , nugicanoricrepi,
Multo vero felicius in eodem negotio versatus est
Hugo Gratius:
Arquisupercilii
, mentopropendulonasi ,
saccuhbarbigeri, plenipateUirapi ,
Retrojpstisagi , pedinudilucerniluentes t
Noclilatentivori, frauditpnrbrijahrit
Puptlhnsidii , rapi entulisyUabiprendi ,
Virtutaucupida: , vaniperitiloqui,
